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・駒場繁(名大): α一(BEDT-TTF) 213における電荷不均化と不純物効果 (30分)
・堀田知佐(京産大):電荷不均化に対する安定性 (30分)
・福山秀敏(東理大):バンド間磁場効果 (30分)
・鈴村順三(名大): まとめ (10分)
※30分=25分(講演)+5分(ディスカッション)
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